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Riba čini značajan izvor animalnih proteina u ishrani stanovnika 
velikog dela sveta. Tržište se u Srbiji snadbeva ribom iz sopstvene 
proizvodnje (šaranski i pastrmski ribnjaci) i ulova iz otvorenih voda. 
Ipak, najveći deo ribe na našem tržištu je iz uvoza. Prosečna površina 
pod šaranskim ribnjacima od 2006. do 2012. godine bila je 8417 
hektara a pastrmskih ribnjaka 499 ari. Prosečna godišnja proizvodnja 
šaranske ribe u ovom periodu bila je 7228 tona, a pastrmke 923 tone. U 
otvorenim vodama Srbije izlovljava se (profesionalni i sportski ribolov) 
prosečno 3745 tona ribe. Najveći ulov ribe u otvorenim vodama se 
odnosi na srebrni karaš, zatim šarana i deveriku, dok je manji ulov 
tolstolobika. Cilj ovog rada je bio da se utvrdi obim i struktura ulova 
i proizvodnje ribe u Srbiji od 2006. do 2012 godine. Podaci o ulovu i 
proizvodnji ribe uzeti su iz Statističkog godišnjaka Srbije. 



































odnosno	 ugrozio	 je	 opstanak	 najčešće	 lovljenih	 vrsta	 riba.	 Ukupan	 ulov	 ribe	
početkom	 21.	 veka	 dostigao	 je	 svoj	 maksimum	 od	 95.61	 miliona	 tona	 (2000.	
godina)	 i	 od	 tada	 se	 nije	 povećavao.	 Prosečan	 ulov	 ribe	 od	 2002.	 do	 2012.	
godine	bio	je	92.9	miliona	tona,	od	čega	se	oko	70	%	koristi	se	za	ishranu	ljudi.	
Ulov	 ribe	 iz	prirodnih	 resursa	 je	dostigao	svoj	maksimum	na	 razmeđi	20.	 i	 21.	
veka	pa	se	može	reći	i	da	je	veći	nego	što	je	to	potrebno	za	očuvanje	najčešće	
lovljenih	 vrsta	 riba	 i	 očuvanje	 biološke	 ravnoteže	 u	 morskim	 ekosistemima.	
Zbog	 ugrožavanja	 prirodnih	 resursa	 ulov	 ribe	 se	 neće	 dalje	 povećavati,	 što	 je	
regulisano	 odgovarajućim	 aktima	 Organizacije	 Ujedinjenih	 Nacija.	 Naime,	 sve	





ribe	 iz	prirodnih	 resursa.	Zadovoljenje	 tih	potreba	podmiruje	 se	gajenjm	 ribe	u	

















tradicionalnih	 verskih	 praznika	 i	 u	 periodu	 posta.	 Prema	 FAO-im	 podacima,	















kao	 i	 izvršiti	analizu	ulova	 ribe	 iz	profesionalnog	 ribolova,	odnosno	sportskog	 i	
rekreativnog	 ribolova	 iz	 otvorenih	 voda	 za	 četiri	 najčešće	 lovljene	 vrste	 ribe	
(šaran,	tolstolobik,	deverika,	srebrni	karaš).






deverika,	 babuška).	 Na	 osnovu	 ovih	 podataka	 dobijeni	 su	 podaci	 o	 prosečnoj	
proizvodnji		i	ulovu	ribe	u	Srbiji.
Materijal i metode rada / Material and methods
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Upotreba	 ribe	 u	 ishrani	 ljudi	 danas	 je	 u	 porastu,	 što	 je	 u	 skladu	 sa	
preporukama	koje	ukazuju	na	to	da	je	ova	vrsta	mesa	bitna	komponenta	pravilne	
ishrane	 (Ljubojević	 i	 sar.,	 2013).	 Iz	 tog	 razloga	 proizvodnja	 ribe	 u	 Srbiji	 je	 u	
porastu.	Međutim,	činjenica	da	Srbija	nema	izlaz	na	more,	pospešuje	akvakulturu.	
Akvakulturu	u	Srbiji	čine	šaranski	i	pastrmski	ribnjaci.	Šaranski	ribnjaci	se	najvećim	
delom	 nalaze	 u	 nizijskim	 predelima	 (Vojvodina),	 dok	 su	 pastrmski	 ribnjaci	 u	
brdskim	predelima	gde	ima	bistrih	i	hladnijih	potoka.	
Prosečna	 površina	 šaranskih	 ribnjaka	 u	 Srbiji	 od	 2006.	 godine	 do	 2012.	




Ima	 mišljenja	 da	 je	 ukupna	 površina	 pod	 šaranskim	 ribnjacima	 znatno	
veća	od	one	koja	je	prikazana	u	zvaničnim	statističkim	podacima.	Razloge	ovih	




Prosečna	 ukupna	 proizvodnja	 šaranske	 i	 pastrmske	mlađi	 u	 ribnjacima	 u	
Srbiji	bila	je	(od	2006.	do	2012.	godine)	3035	tona	(šaranska	mlađ)	i	154,4±27,56	
tona	(pastrmska	mlađ).	Variranja	u	obimu	proizvodnje	mlađi	naročito	su	izražena	
u	 proizvodnji	 šaranske	mlađi	 (koeficijent	 varijacije	 35,45%).	 Trend	 proizvodnje	
šaranske,	 odnosno	 pastrmske	 mlađi	 od	 2006.	 do	 2012.	 godine	 prikazan	 je	
grafikonom	2.	Dok	su	se	površine	pod	pastrmskim	ribnjacima	smanjivale	od	2006.	
do	 2012.	 godine,	 dotle	 je	 proizvodnja	mlađi	 bila	 dosta	 ujednačena	 (koeficijent	
varijacije	17,84%).
Rezultati i diskusija / Results and Discussion
Grafikon 1. Prosečne	površine	pod	ribnjacima	u	Srbiji	











Table 1. Average annual production and catch of carp fish species and trout in Serbia
Riba
Fish




Prosečan izlov tona /      %
Average catch tons /     %
Šaranska	riba	/ 
































































govori	 se	 o	 intenzivnom	 sistemu	 gajenja	 šaranskih	 vrsta	 riba	 (Marković	 i	 sar.,	
2009).	U	pastrmskim	ribnjacima,	u	betonskim	bazenima,	proizvede	se	i	do	preko	
50	kg	ribe	po	m3.	Ovo	se	može	postići	ukoliko	u	letnjem	-	sušnom	periodu	ima	





u	 Vojvodini,	 pre	 svega,	 mogu	 povećati	 i	 preko	 10	 puta.	 Takođe,	 mogu	 da	
se	povećaju	 i	 površine	pod	pastrmskim	 ribnjacima	3	 -	 5	 puta,	 a	 proizvodnja	 u	
kaveznim	sistemima	i	preko	10	puta	(Marković	i	sar.,	2011).	
Svi	vodeni	sistemi	u	Srbiji,	osim	objekata	akvakulture	(pastrmski	i	šaranski	
ribnjak)	 i	 hidroakumulacija	 čije	 su	 prioritetne	 namene	 vodosnadbevanja	 se	
svrstavaju	u	 ribolovne	vode.	Ulov	 ribe	u	Srbiji	usko	 je	vezan	za	 reke	koje	kroz	
Grafikon 4.	Prvih	deset	država	u	Evropi	po	proizvedenoj	količini	šarana	u	2010.	godini	
(FAO,	2012)










love	 rekreativnim	 i	 privrednim	 ribolovom.	Od	ovih	 52	 vrste	 posebni	 ekonomski	
značaj	imaju:	kečiga	(Acipenser ruthenus),	šaran	(Cyprinus carpio),	som	(Silurus 
glanis),	smuđ	(Sander lucioperca),	štuka	(Esox lucius),	deverika	(Abramis brama),	
babuška	(Carassius gibelio),	sivi	tolstolobik	(Arystichthys nobilis),	beli	tolstolobik	
(Hypophthalmichthys molitrix),	manić	(Lota lota)	i	mrena	(Barbus barbus).










Table 2. Average annual  fish catch and participation in the total fish catch in open waters 
of Sebia (tons)
Riba / Fish








Ulov	(t)	/	Catch (t) 3745±10,72 1904±297,80 1841±829,10
Učešće	/	Participation (%) / 52,66±8,21 47,34±8,22






















Prosečan	 ulov	 šarana	 u	 otvorenim	 vodama	 Srbije	 bio	 je	 u	 posmatranom	
periodu	 (2006-2012.	godina)	359,6±134,9	 tona.	Pri	 tom,	prosečan	ulov	 šarana	
u	 istom	 periodu	 bio	 je	 kod	 profesionalnih	 ribolovaca	 179,9±37,09	 tona,	 a	 kod	
sportskih	ribolovaca	179,1±109,4	tone	(tabela	3).	Uočava	se	značajna	varijacija	
u	 ukupnom	 obimu	 ulova	 šarana,	 a	 naročito	 u	 obimu	 ulova	 šarana	 sportskih	
ribolovaca.	 U	 ukupnom	 ulovu	 šarana	 u	 otvorenim	 vodama	 od	 2006.	 do	 2012.	
godine	 učešće	 profesionalnog	 ribarstva	 bilo	 je	 53,69±12,95%,	 a	 sportskog	
46,18±12,88%	(tabela	3).	
U	otvorenim	vodama	Srbije	ukupan	ulov	tolstolobika	kretao	se	od	121	tone	
(2007.	godina)	do	205	 tona	 (2010.	godina).	Kod	profesionalnih	 ribolovaca	ulov	
tolstolobika	kretao	se	od	104	 tone	 (2007.	godina)	do	256	 tona	 (2010.	godina),	
a	kod	sportskih	ribolovaca	od	9	tona	(2010.	godina)	do	34	tone	(2007.	godina).	
Učešće	profesionalnih	 ribolovaca	u	ukupnom	ulovu	 tolstolobika	bilo	 je	 najveće	












Table 3. Average fish catch in open waters of Serbia by species
Riba / Fish




Profesionalno tona        %
Professional fishing tons   %
Sport tona                 %
Sport fishing tons    %
Šaran	/	Carp 359,6±134,9 				179,9±37,09											53,69 179,1±109,4							46,18
Tolstolobik	/	White bighead 219,1±46,88 				197,4±48,73											89,54 21,71±9,34								10,41
Deverika/	Bream 432,4±55,69 				239,1±39,77											55,64 193,4±50,21							44,36
Srebrni	karaš	/	Goldfish 





















2012.	 godine	 bio	 je	 814,1±74,07	 tona,	 od	 čega	 je	 374,6±58,08	 (46,37%)	 tona	
bilo	poreklom	od	profesionalnih	ribolovaca,	a	439,4±92,53	(53,63%)	od	sportskih	
ribolovaca	(tabela	3).








Prosečan	 ukupan	 ulov	 ribe	 u	 otvorenim	 vodama	 odnosi	 se	 pretežno	 na	





Površine	 pod	 šaranskim	 ribnjacima	 nisu	 se	 znatnije	 menjale	 dok	 je	
zabeleženo	značajno	smanjenje	površina	pod	pastrmskim	ribnjacima.	Prosečna	
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА УЛОВА  И ПРОИЗВОДСТВА РЫБЫ В СЕРБИИ  
В ПЕРИОД 2006- 2012 ГГ. 
 Елена Иванович, Милан Ж. Балтич, Елена Янич, Радмила Маркович, 
Мария Бошкович, Весна Джорджевич, Мария Докманович
Рыба	является	важным	источником	белка	животного	происхождения	в	рационе	
питания	 населения	 значительной	 части	 мира.	 Рынок	 Сербии	 снабжается	 рыбой	
собственного	производства	 (рыбоводные	пруды	для	разведения	карпа	и	форели	и	
вылов	из	открытых	вод).	Тем	не	менее,	большая	часть	рыбы	на	нашем	рынке	имеет	
импортное	 происхождение.	 Средняя	 площадь,	 занятая	 карповыми	 рыбоводными	
прудами		в	период		2006-	2012	гг.	составила	8417	га,	в	то	время	как	под	форелевыми	




карась,	 затем	 карп	 и	 лещ,	 а	 толстолобик	 вылавливается	 в	 меньших	 количествах.	
Цель	данного	исследования	-	определить	объем	и	структуру	вылова	и	производства	
рыбы	в	Сербии	в	период	2006-2012	гг..	Данные	по	улову	и	производству	рыбы		взяты	
из		Статистического	ежегодника	Сербии.	
Ключевые	слова:	карп,	форель,	Сербия,	производство,	улов	
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